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ÊEò.¨ÉÒ.	EòÒ	iÉ]õ	®äúJÉÉ	+Éè®ú	8000 ½äþC]õªÉ®ú EòÉ +|ÉnÚùÊ¹ÉiÉ 
JÉÉ®úÉ	{ÉÉxÉÒ/	xÉnùÒ¨ÉÖJÉ	{ÉÉxÉÒ	¨ÉÉèVÉÚnù	½èþ,	EòÉä	SÉÖxÉÉ	MÉªÉÉ*
 
 xÉnùÒ¨ÉÖJÉÉå ¨Éå Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò ¨ÉÖJªÉ 









 Ë{ÉVÉ®úÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò ºlÉÉxÉ EòÉ SÉªÉxÉ 
ºÉ¤ÉºÉä	¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ	½èþ	CªÉÉåÊEò	ºlÉÉxÉ	Ë{ÉVÉ®äú	EòÒ	ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ	




Eäò	 ºÉ¦ÉÒ	 ¨ÉÉxÉnÆùb÷Éå	 EòÉ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 ÊEòªÉÉ	 VÉÉxÉÉ	 SÉÉÊ½þB*	
{±É´É¨ÉÉxÉ Ë{ÉVÉ®úÉå EòÉä JÉÓSÉEò®ú Eò½þÓ ¦ÉÒ ±Éä VÉÉ ºÉEòiÉä 
½èþ,	 Ê¡ò®ú	 ¦ÉÒ	 ªÉ½þ	 iÉ®úÒEòÉ	+ÉÌlÉEò	oùÊ¹]õ	Eäò	+xÉÖEÚò±É	
xÉ½þÓ	½þÉäMÉÉ*
 
 Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå 
EòÉ	SÉªÉxÉ	¦ÉÒ	¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ	½èþ*	Ë{ÉVÉ®úÉå	¨Éå	{ÉÉ±ÉxÉ	Eò®úxÉä	
Ê±ÉB	SÉ®ú¨É	VÉ±É´ÉÉªÉÖ	ÎºlÉÊiÉªÉÉå	Eäò	Ê±ÉB	+xÉÖEÚò±É	+Éè®ú	
/	 ªÉÉ	=ºÉÒ	ºlÉÉxÉ	EòÒ	+Éè®ú	+SUôÒ	 ¤ÉÉWÉÉ®ú	 ¨ÉÉÆMÉ	EòÒ	
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉ	SÉªÉxÉ	Eò®úxÉÉ	=ÊSÉiÉ	½þÉäMÉÉ*	¨ ÉUô±ÉÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	
Eäò	 Ê±ÉB	 ºÉÖºlÉÉÊ{ÉiÉ,	 Ê´É·ÉÉºÉªÉÉäMªÉ	+Éè®ú	 +ÉºÉÉxÉÒ	 ºÉä	
={É±É¤vÉ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 iÉEòxÉÒEòÉå	EòÉä	 º´ÉÒEòÉ®ú	 ÊEòªÉÉ	VÉÉxÉÉ	





	 ¤ÉÉ½þ®úÒ	 iÉ®ú¡ò	 xÉä]õ±ÉÉäxÉ	 ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉå	 +Éè®ú	
+ÉÆiÉÊ®úEò	VÉÉ±É	xÉÉ<±ÉÉäxÉ	ºÉÉ¨ÉOÉÒ	ºÉä	ºÉVÉÉªÉÉ	VÉÉxÉÉ	½èþ*	








 Ë{ÉVÉ®úÉå EòÉ +SUôÒ iÉ®ú½þ ±ÉÆMÉ®ú Eò®úxÉÉ Ë{ÉVÉ®úÉ 
¨ÉUô±ÉÒ	 {ÉÉ±ÉxÉ	EòÉ	 |É¨ÉÖJÉ	 ¨ÉÖqùÉ	½èþ*	 Ë{ÉVÉ®úÉ	ºlÉÉxÉ	EòÒ	
MÉ½þ®úÉ<Ç,	vÉ®úÉiÉ±É	+Éè®ú	iÉ®ÆúMÉÉå	EòÒ	MÉÊiÉ	Eäò	+xÉÖºÉÉ®ú	±ÉÆMÉ®ú	
ÊEòªÉÉ	VÉÉxÉÉ	+{ÉäÊIÉiÉ	½èþ*	+ªÉäxÉÇ	Eäò	®úÉìb÷Éå	 ªÉÉ	±ÉEòc÷Ò	









õ	½þÉä,	 ´É½þÉÄ	 Ë{ÉVÉ®úÉ	 iÉ]õ	 {É®ú	 xÉ½þÓ	]õEò®úÉxÉä	Eäò	 Ê±ÉB	ªÉä	
={ÉªÉÖHò	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*
Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ ºÉÆ¦É®úhÉ 
 Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò 10 OÉÉ¨É Eäò +ÉEòÉ®ú 
´ÉÉ±Éä =ÆMÉÊ±É¨ÉÒxÉÉå (fingerlings) EòÉ ºÉÆ¦É®úhÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ	½èþ*	±ÉMÉ¦ÉMÉ	1000 ºÉä 1200 (10-12 kg/m3) 
=ÆMÉÊ±É¨ÉÒxÉÉå	 EòÉä	 Ë{ÉVÉ®úÉå	 ¨Éå	 ºÉÆ¦ÉÊ®úiÉ	 ÊEòªÉÉ	 VÉÉiÉÉ	 ½èþ*	
®äúb÷ºxÉÉ{{É®ú ¨ÉUô±ÉÒ ±ÉÚ]õVÉÉxÉºÉ +VÉæÎx]õ¨ÉÉEÖò±ÉÉ]õºÉ, 
ºÉ¨ÉÖpùÒ	¤ÉÉºÉ	¨ÉUô±ÉÒ	±Éä]õºÉ EòÉ±ÉEòÉÊ®ú¡ò®ú	+Éè®ú	Eò®ÆúÊVÉb÷	
¨ÉUô±ÉÒ EòÉ®úÉÆCºÉ ºÉäCº¡òÉÊºÉªÉÉ]õºÉ Eäò ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉä 





¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ +É½þÉ®ú +Éè®ú {ÉÉ±ÉxÉ 
 Ë{ÉVÉ®úÉå ¨ Éå ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä JÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ ÉUô±ÉÒ 
Eäò	]ÖõEòcä÷	+Éè®ú	Eò¨É	¨ÉÚ±ªÉ	´ÉÉ±ÉÒ	¨ÉUô±ÉÒ	ÊnùB	VÉÉiÉä	½éþ*	




¨ÉUô±ÉÒ 10 ºÉä 12	¨É½þÒxÉÉå	EòÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	+´ÉÊvÉ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	
850-1020 OÉÉ¨É Eäò +ÉEòÉ®ú iÉEò, ®äúb÷ ºxÉÉ{{É®ú ¨ÉUô±ÉÒ 
10 ºÉä 12	¨É½þÒxÉÉå	EòÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	+´ÉÊvÉ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	850-
1000	OÉÉ¨É	Eäò	+ÉEòÉ®ú	iÉEò	+Éè®ú	Eò®ÆúÊVÉb÷	¨ÉUô±ÉÒ	5-6 
¨É½þÒxÉÉå	EòÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	+´ÉÊvÉ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	350-400 OÉÉ¨É Eäò 
+ÉEòÉ®ú	iÉEò	¤ÉgøiÉÒ	½èþ*	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¤ÉÉºÉ	¨ÉUô±ÉÒ	20 ¨É½þÒxÉÉå 










SÉªÉxÉ	¨Éå	 iÉEòxÉÒEòÒ	ºÉ½þÉªÉiÉÉ,	 Ë{ÉVÉ®úÉ	 ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ,	 |É¤ÉÆvÉxÉ	

















|ÉÊiÉ´É¹ÉÇ 7000-8000 ]õxÉ ]ÖõEòb÷É ¨ÉUô±ÉÒ +{ÉÊ¶É¹]






Eäò xÉnùÒ¨ÉÖJÉÉå ¨Éå Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉÉ +iªÉÆiÉ 
±ÉÉ¦ÉnùÉªÉEò	ºÉÉÊ¤ÉiÉ	½Öþ+É	½èþ*
ÊSÉjÉ 2. Ë{ÉVÉ®äú ºÉä ºÉÆOÉÊ½þiÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ où¶ªÉ
 
	 EòxÉÉÇ]õEò	¨Éå	±ÉPÉÖ	 {Éè¨ÉÉxÉä	Eäò	 Ë{ÉVÉ®úÉ	 ¨ÉUô±ÉÒ	
{ÉÉ±ÉxÉ	EòÒ	¶ÉÊHò	+Éè®ú	Eò¨ÉWÉÉä®úÒ	EòÉ	 Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ	Eò®úxÉä	
